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OZNA^NICE
Uvod – poku{aj definicije
Ozna~nice, najprepoznatljivije po engleskom nazivu bookmark, nemaju
ustaljenog ni jedinstvenog naziva u hrvatskom jeziku. Zovu je zaloga, do~itnica,
pokaziva~, obilje`iva~, ozna~iva~, ozna~nica, stanka, grani~nik, strani~nik, {tio-
nik, knji`nik, ve} prema tome kako je tko mislio da }e rije~ najbolje semanti~ki
pokriti pojam i iz kojeg je jezika naziv te tiskovine prevo|en. Nijemci to nazivaju
Lesenszeichen, Talijani segni libri, Rusi zakladki, a Englezi bookmark.
Svi ti nazivi daju elemente definicije koja se svodi na tiskovinu iz obitelji sit-
nog tiska namijenjenu za ozna~ivanje onoga tekstualnog dijela knjige gdje }e se
nakon prekida nastaviti s ~itanjem, ili pak ozna~uje tekstove kojima se `elimo
vra}ati i nekome svratiti pozornost, a kod toga ima ulogu informiranja i reklami-
ranja s ilustrativnim karakterom. Stvorena je kao pomagalo za ~itanje knjiga, ali je
fizi~ki posve neovisna o njima. Iznimno zna biti kombinirana s knji{kom vrpcom
za obilje`avanje.
Vladimir Ani} u svom Velikom rje~niku hrvatskog jezika (Zagreb: Liber,
2004.) pod pojmom ozna~iva~a kao tre}e zna~enje, pi{e: „ listi} ili prikladna dru-
ga~ija (vrpca i sl.) koja se ume}e me|u stranice gdje se prekinulo ~itanje knjige;
zaloga“ (str. 980). Kod rije~i ozna~nica kao drugotno zna~enje donosi: „ono ~ime
se ozna~uje, sredstvo kojim se ozna~uje“ Kod zaloge nalazimo ovo zna~enje:
„vrpca ili poseban ozna~iva~ za knjige, cedulja ili dr. koja se ume}e izme|u stra-
nica gdje je prekinuto ~itanje“ (str. 1794). To isto prenosi Hrvatski enciklopedij-
ski rje~nik (Zagreb: Novi liber, 2002, 2004.). Kao zaseban pojam koji treba
uva`iti, name}e se tek u zadnje vrijeme pa stoga i ne ~udi {to u leksikografiji nije
zastupljen, a jednako tako ni u bibliotekarstvu nije na{ao zasebno mjesto i tret-
man. Njegovo zna~enje ipak name}e promjene.
Uz primjenu iz okvirne definicije, ima i ~itav niz slu`bi od korisnih informa-
cija preko reklame i najava sve do ilustrativnog karaktera. Katkada ima i ~isto
prakti~nu ulogu kao ravnalo, mjerilo ili kalendar. Ako je rije~ o u~enicima, oni
preko te pomi~ne (putuju}e) ilustracije, koja im koloristi~ki i estetski razbija dosa-
du crno-bijelog ~itanja, apsorbiraju usput razne informacije (ime i prezime pisca,
naslov djela, portret i sl.), a kod toga im taj mali predmet podi`e kvalitetu ~itanja i
pou~ava pravilnom odnosu prema knjizi. S obzirom na to da takvo pravilno
ozna~ivanje mjesta prekida s ~itanjem ~uva od neprimjerenog ozna~ivanja presa-
vijanjem stranica (“u{iju”), predmetima za pisanje koji uni{tavaju stranice i lome
uvez, ili sli~ni predmeti (no` za rezanje papira, ravnalo) koji su knjizi i ~itanju ne-
primjereni, mo`e se ustvrditi da ima i karakter ~uvanja knjige.
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Zbog svih tih elemenata koji ulaze u pojmovno podru~je toga reklamnog po-
magala za ~itanje, opredjeljujemo se za naziv ozna~nica jer ostalo nazivlje su`uje
taj pojam na jedan korisni~ki vid: do~itnica – samo na mjesto dokle se ~ita, zaloga
– na ulaganje u knjigu, obilje`iva~, pokaziva~ i ozna~iva~ – sufiks -a~ upu}uje na
vr{itelja radnje, grani~nik – upu}uje na ne{to {to razgrani~uje, strani~nik je vezan
uz stranicu – dakle se vi{e odnosi na fiksnu ozna~nicu, dok je, ina~e lijep izraz
„{tionik“ zastarjelica koja je mnogima nerazumljiva. Stoga, bez ikakvog prejudi-
ciranja, ovdje uzimam rije~ ozna~nica kao radni naziv.
Nastanak i razvoj
Nije nastala linijskom sukcesijom od neke druge tiskovine. Svoje nastajanje
zahvaljuje ~itavom spletu okolnosti, osobito iz potrebe koju je nametnula praksa
~itanja. Potreba ozna~ivanja javlja se uz sam nastanak knji{kog oblika. Lektorima
starih kodeksa i misala bilo je potrebno ozna~ivati pojedina mjesta da bi se izbje-
glo neprestano listanje i traganje po knjigama {to ih je samim tim i uni{tavalo.
Tako su svojevrsne ozna~nice bili urezane stranice knjiga ili ulijepljene ozna-
ke na vanjskoj margini misala, a takva se praksa odr`ala sve do na{ih dana u leksi-
kografiji i liturgijskim knjigama. Takvu oznaku mo`emo nazvati fiksnom ili sta-
ti~nom ozna~nicom.
Od davnine je u liturgijskoj upotrebi bila i funikula ili vrpca kojom se po po-
trebi prije obreda moglo ozna~iti ~itanje ili molitve koje idu uz doti~ni dan. Ikono-
grafski osobito je ta ozna~nica dobila svoju primjenu u prikazivanju apokalip-
ti~kog Janjeta ~ija Knjiga `ivota sa sedam pe~ata ima oblik tih ozna~nica iz Misa-
la. Vrpca od tkanine uljepljivala bi se u gornji dio hrpta knjige pri ~emu su i boje
vrpci imale ulogu boljeg snala`enja sukladno bojama liturgijske odje}e. I ta se
praksa o~uvala sve do danas u liturgijskim knjigama, ali i u vrednijim izdanjima
leksikografskog tipa (rje~nici, pravopisi i dr.). Vrpcu mo`emo smatrati djelo-
mi~no pomi~nom ozna~nicom.
Dosta kasnije razvila se i tre}a vrsta ozna~nica vezana uz molitvene knjige i
brevijare, gdje su uz spomenute vrpce sve ~e{}e, radi boljeg snala`enja, umetali
svete sli~ice (spomen-sli~ice ili kajkavski „kipce“). Svoj procvat spomen-sli~ice
do`ivjele su u baroknom vremenu kao svojevrsni oblik pobo`nosti. Te oznake po-
sve su nevezane uz knjigu i mogu se prenositi iz knjige u knjigu. Stoga ih mo`emo
nazvati pomi~nim ili samostalnim ozna~nicama.
Iako su ove posljednje najbli`e modernoj ozna~nici, ipak se ne mo`e re}i da
se u potpunosti nastavljaju na nju. U sitnom tisku prethodile su i druge tiskovine
ozna~nici, poput pozivnica na balove i druge skupove {to je bilo osobito u modi za
vrijeme Ilirskog preporoda. Takve pozivnice likovno i grafi~ki vrlo su sli~ne spo-
men-sli~icama toga vremena (s grafi~kim obrubom u obliku otisnute vinjete ili
~ipkom u papiru, unutar koje bi bila raspore|ena prigodni~arska pjesma). Ubrzo
potom, uz knji{ku se produkciju javljaju leci koji reklamiraju izdava~ku djelatnost
izdava~a. (Kod nas to osobito prakticira Kugli.) Sve je to pomalo prethodilo na-
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stanku onakve ozna~nice kakvu danas poznajemo. Nastala je u vrijeme secesije, a
spoj je dotada{njih ozna~iva~a, pomi~ne ilustracije, reklame i drugih informacija.
Zbog spretnosti i ostalih prednosti koju takva tiskovina na polutvrdom kartonu
ima i zbog svoje likovnosti, ozna~nica se toliko osamostalila kao svojevrsnost, da
je, iako namijenjena ~itanju, posve slobodna od knjige. Postala je uhodan oblik
reklamiranja proizvoda koji nemaju nikakve veze s kulturom knjige iako sponzor-
stvo zna objediniti na tako malom predmetu kulturu i privredu. Ozna~nica mo`e
biti i zasebni suvenir gdje se isprepli}u rukotvorina i tisak.
[to se ti~e te sporedne uloge koja se svodi na reklamiranje, mo`emo ustvrditi
da igra sve ja~u ulogu zbog pretpostavke koja obilje`ava suvremeno dru{tvo u ko-
jemu sve {to nije reklamirano kao da i ne postoji. A za taj posao, uz masovne me-
dije, danas su najkarakteristi~niji mega-plakati, koji se bezobzirno name}u u pro-
metu, za kojima ne zaostaju mikro-panoi – ozna~nice. One su, bez sumnje, izrazi-
to pogodan medij koji usprkos svojoj diskreciji dobro obavlja posao, nenametljivo
pritom podsje}aju}i na knjigu – medij koji nikada ne}e izgubiti na vrijednosti.
Okvir za budu}u klasifikaciju i obradu
Kao {to rukopisi sa~injavaju zasebnu zbirku rara u bibliotekarstvu, tako su i
rukotvorene ozna~nice posve nezavisne od tiskanih i imaju posebnu ljepotu i vri-
jednost. Ima i kombiniranih. Tu spadaju tiskovine s detaljem ulijepljenog suhog
cvije}a ili sli~nih detalja iz hodo~asni~ki ili turisti~ki znamenitih krajeva.
Jedna od mogu}ih podjela, zbog lak{e pohrane, jest i prema materijalu u ko-
jem je izra|ena, ili pak kronolo{ki pristup gdje se, osobito u razvojnoj fazi, mogu
pratiti pravci i razdoblja u umjetnosti i knji`evnosti.
Najjednostavnija podjela odnosila bi se na njezinu informativnu i komercija-
lno reklamnu ulogu. Tako bi se moglo govoriti o tipi~no knji`ni~arskim ozna~ni-
cama, a to su one koje izdaju knji`nice i knji`ni~ari za potrebu svog informiranja
ili uz manifestacije kao {to je Mjesec hrvatske knjige. Zasebnu skupinu ~ine izda-
va~ke ozna~nice gdje izdava~i i nakladnici reklamiraju svoju tiskarsku djelatnost.
U skupinu op}ekulturolo{kih ozna~nica i{le bi sve one koje promi~u neke op}e
kulturolo{ke vrijednosti iz svijeta umjetnosti i `ivota (od reklame za film do borbe
protiv pu{enja). Zasebnu skupinu tvore ozna~nice religioznog tipa koje se osla-
njanju na tradiciju spomen-sli~ica. U posebnu skupinu i{le bi reklamne ozna~nice
pojedinih tvrtki.
Kako nema smisla popisivati pojedina~ne primjerke ozna~nica, osim izuzet-
no vrijednih primjeraka, one bi unutar spomenutih skupina mogle dobiti svoju
skupnu odrednicu po knji`nici, izdava~u, manifestaciji i tvrtki, dok bi religiozne
mogle dobiti i geografsku odrednicu, makar bi to mogle dobiti i sve ostale, ako bi-
smo ih dijelili po zemlji podrijetla. Sljede}i elementi ulazili bi u takav opis: for-
mat, materijal na kojem je otisnuta i posebitosti kojima se isti~e. Ozna~nice koje
se odnose na pisca i njegovo djelo trebalo bi navesti u prilo`enom abecednom po-
pisu. Vrijeme i mjesto naj~e{}e se ne}e na}i na ozna~nici, ali bi bilo uputno unijeti
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i taj podatak ako je mogu}e odrediti ga na temelju drugih izvora kao {to je izdanje
knjige uz koju je ozna~nica izdana.
U svakom slu~aju, ozna~nice bi kao zbirka trebale na}i svoje posebno mjesto
u knji`nicama i knji`ni~arstvu.
Od avanture skupljanja do didakti~kog okvira
Skupljanje ozna~nica spada u zanimljivu avanturu otkrivanja {to sve ljudi
ostavljaju za sobom u pro~itanoj knjizi gdje osim pravih ozna~nica bude i pokoje
pismo, dopisnica, karta, pre{ano cvije}e, bilje, osobito bo`ja plahtica, slike, sli~i-
ce, ~estitke, razglednice, ~ekovi, karte, novac, ekslibrisi, papiri}i s porukama i
potpisima, ~ipkasti papiri, izvezeni papiri}i s koncem, crte`i, pa ~ak i toalet papir
– zatvorenikova tu`aljka …
Kod toga za sakuplja~a imaju posebnu likovno-grafi~ku vrijednost ili spadaju
u red dragocjenih suvenira vezanih uz va`ne prigode, a jo{ vi{e ostaju uspomena
na pro~itanu knjigu ili na mjesto i osobu odakle ozna~nica potje~e (na papirusu iz
Egipta, sa suhim cvije}em iz Jeruzalema, u obliku vitraja iz stare Nacionalne i
sveu~ili{ne biblioteke ...).
Izrada ozna~nica s grupom malih knji`ni~ara uz edukativni karakter ima i
~itav niz odgojno-obrazovnih korelacija s drugim predmetima kao {to su knji`ev-
nost, likovna kultura, povijest, priroda (oblik herbarija), vjeronauk … Izradom
ozna~nica mo`e se obilje`iti neka od manifestacija i obljetnica {kole, pripremiti
susret s piscem ili napraviti motivacijski pristup ~itanju nekog djela. Ozna~nica
mo`e postati i trajni i prepoznatljivi suvenir {kole. Radionice takvog tipa svakako
bi na{le svoje opravdanje.
U prilogu dodajem jednu od mogu}ih prigodno izmi{ljenih pri~a o ozna~nici
– Stanki, kao motivaciju izra|ivanja ozna~nice za knjigu koju u~enici trebaju
pro~itati, kao poticaj na avanturu ~itanja i kao motiv za kreativno ula`enje u litera-
turu.
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MOTIVACIJSKA PRI^A O STANKI
Zovem se Stanka, tako ljep{e zvu~im, ali zapravo sam Ozna~nica. Ili, ako bi
netko nad mojom ljepotom, a uvijek nastojim biti lijepa, uzdahnuo: „Ah!“, ja bih
dodala prefiks „pred-” pa bi se tako mogla zvati i – Predah. Moram biti lijepa zbog
knjige i sebe jer sam putuju}a ilustracija svakoj stranici. Slu`im za to da ljudi pre-
dahnu od ~itanja pa njihov posljednji pogled, kao uostalom i prvi, pada na mene.
Moje je dru{tvo svijet knjiga i ~ita~i kojima moram uljep{ati ~itanje. I, ako bismo
knjigu usporedili s cvijetom, a ~ita~a s p~elom koja skuplja duhovni med mudrosti
i znanja, ja bih onda u toj pri~i bila leptir koji oblije}e od cvijeta do cvijeta. Kada
se pro~itana ili odlo`ena knjiga (nedajbo`e nepro~itana) skupi u svoje korice kao
cvijet pred hladno}om ili obla~nim vremenom, ja odlepr{am do drugoga rastvore-
nog cvijeta od slova u dru{tvu o~iju koje upijaju miris ljepote i mudrosti. Putujem
kroz stranice knjiga dru`e}i se s tajanstvenim likovima … S kime se sve nisam
dru`ila!? Virila sam iz trave dok je Bambi i{ao uza svoju majku, letjela sam s Pe-
trom Panom, virila iz Jeline i Tadijanovi}eve torbe, krasila Reumati~ni i [estinski
ki{obran, bila sam stanar u Horvati}evom slonu, bila sam jedna od karata {to su se
provla~ile s Alicom kroz njezine avanture, dru`ila se s Malim princom i Sretnim
kraljevi}em i upoznala toliko divnih pisaca da mi se vrti u glavi.
Svjedok sam mnogih dubokih osje}aja, plemenitih misli i poput nekog po{ta-
ra prenosim ih iz knjige u knjigu … jer i likovi iz knjiga {alju jedan drugom svoje
~estitke, pisma i pozivnice na zajedni~ko dru`enje. S tu`nima zatu`im, s radosni-
ma se radujem, a s mudrima mudrujem. Kao vjerni prijatelj mnogih glavnih liko-
va, ~uvam tajne. Prijatelj sam svim ljubiteljima knjiga. Ipak, imam i neprijatelje.
To su ujedno i neprijatelji knjige: moljci, kru{ni kuckar, dakle kukci koji napadaju
knjigu, zatim plijesan, vlaga, pra{ina, ali najve}i neprijatelji su lijenost i glupost
uz koje ide nemarnost i neurednost mojih ~ita~a. Ta se bolest kod pojedinih u~eni-
ka odra`ava na nedu`noj knjizi. Svjedok sam kako zama{}ene, po{arane, o{te}ene
knjige pla~u dok ih u~enici inficirani tom bole{}u vra}aju u {kolske knji`nice.
Takvi u~enici, a kasnije i takvi ljudi, za mene su prava ekolo{ka katastrofa. Oni su
u stanju i od knjige napraviti sme}e. I ako su danas sposobni ubiti knjigu, tko zna
kakvo sve zlo ne}e biti sposobni u~initi sutra? Zato sam za svoje prijatelje gotovo
sigurna da }e biti sretni i korisni ~lanovi dru{tva.
I na kraju, dopustite da iskoristim ovu prigodu za svoj oglas: Tra`i se ljubitelj
knjige da prona|e svoju ozna~nicu radi prijateljstva. Brak mogu}. Rastava isklju-
~ena.
***
Pri~u o Stanki mo`ete sami nastaviti. Mo`ete izmisliti avanturu kroz svijet
neke knjige gdje glavnom liku Stanka preostaje kao jedina potpora, rame za pla-
kanje ili mu dovodi tje{itelje iz neke druge pri~e … A mo`da da jednostavno bude
tu uz va{e ~itanje kao vjerni pas ~uvar koji }e zalajati ~im biste do{li u napast da
zbog lijenosti umjesto premje{tanja ozna~nice, `elite knjizi “zafrknuti” uho, nani-
jeti joj bol olovkom ili je {utnuti na neprimjereno mjesto.
Uz lijepu ozna~nicu, avantura ~itanja bit }e vam ugodnija.
Mirko Ivanjek
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